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Szögi László több évtizedes munkásságának eredményeként a külföldön ta-
nuló magyar diákok számáról és személyéről pontos adattárak állnak rendelke-
zésünkre.1 Az egyetemre járók száma, társadalmi hovatartozása, peregri-
nációjának iránya sok értékes adattal járul hozzá az adott régió vagy település 
társadalom- és művelődéstörténetéhez, de egyben jelezheti a terület fejlett-
ségét, kulturális, vallási, politikai irányzatokhoz való kapcsolódási pontjait is. 
Nem véletlen tehát, hogy a helytörténeti kutatásban is kiemelt helyen szerepel 
egy-egy megye, vagy szűkebb igazgatási egység egyetemet járt személyeinek 
vizsgálata.2 Különösen igaz ez a késő középkor évszázadaira, amikor hazai 
egyetemek hiányában a felsőfokú végzettség megszerzésének egyetlen módja a 
külföldi peregrináció volt.3  
                     
* A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.  
1 A sorozatindító kiadvány: Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom 
egyetemein I. 1790–1850. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1.) Sze-
ged–Bp. 1994. A további kötetek a Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 
és a Magyarországi diákok középkori egyetemeken című sorozatban jelent meg. 2013 
óta az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Akadémiai Kutatócsoport keretein belül folyta-
tódik a kutatás. Eddig összesen huszonnyolc kötet jelent meg. 
2 A teljesség igénye nélkül néhány összefoglaló munka egy-egy régió vagy település 
egyetemet járt személyeinek vizsgálatára: Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a kö-
zépkorban. Bukarest 1979.; Iulia Caproş: Students from Košice at foreign Universities 
before and during the Reformation Period in Town. Kiel 2013.; Pálmány Béla: Nógrádi 
hallgatók a bécsi és krakkói egyetemeken a XV–XVII. században. A Nógrád megyei 
Múzeumok Évkönyve 20. (1995) 231–235.; Draskóczy István: Debreceni diákok egye-
temjárása a középkorban. In: Katolikus újjászületés Debrecenben. (Speculum historiae 
Debreceniense 23.) Szerk.: Orosz István – Papp Klára. Debrecen 2015. 17–35.; 
Stanislaw Andrzej Sroka: A krakkói egyetemen a 15. században tanuló bártfai diákok és 
későbbi sorsuk. Aetas 26. (2011) 4. sz. 5–14. 
3 Nem számítva a domonkos rend által fenntartott budai főiskolát, amelyet 1477-ben 
már universitasnak neveznek. vö. Romhányi Beatrix: A koldulórendek szerepe a közép-
kori magyar oktatásban. In: A magyar iskola első évszázadai (996–1526). Szerk. G. 
Szende Katalin – Szabó Péter. Győr 1996. 36. 
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 A Kubinyi András által a városok központi helyzetének meghatározására 
kidolgozott pontozási rendszer egyik fontos eleme a településről 1440 és 1514 
között valamely külföldi egyetemre beiratkozott személyek számának megha-
tározása. A fenti rendszer szerint Esztergom a középkor végén a másodrendű 
városok közé tartozott, néhány ponttal maradva le csupán az első kategóriába 
sorolt Pesttől, Soprontól vagy Szegedtől.4 Ha csupán az ebben az időszakban 
egyetemre járók száma alapján rangsoroljuk a várost, Esztergom a városok 
sorában az előkelő hetedik helyen áll.5 A vizsgált korszakban, azaz a 14. század 
végétől a középkori Magyar Királyság bukását jelző 1526. évig összesen százti-
zenegy esztergomi személy látogatott el külföldi egyetemekre.6  
 Ha pedig vizsgálódásunkat kiterjesztjük egész Esztergom megyére, akkor 
összesen százharminc személy egyetemjárását vizsgálhatjuk. Esztergom megye 
az ország harmadik legkisebb területű megyéje volt Torna és Pilis megye után, 
népsűrűségét tekintve azonban a középmezőnyben helyezkedett el. A megye 
legkisebb becsült népessége 14 075 fő volt a középkor végén,7 azaz a lakosság 
körülbelül egy százaléka járt valamilyen külföldi egyetemen, amely a késő kö-
zépkori felsőfokú iskolázottság tekintetében igen magas aránynak tekinthető.  
 Az Esztergom megyéből egyetemre látogatók között a 15. században a 
bécsi, prágai és krakkói egyetem volt a legnépszerűbb. A prágai egyetemen az 
első ismert hallgató az 1379-ben beiratkozott esztergomi Magyar Miklós volt.8 
A prágai egyetem népszerűsége a 14. század végén vitathatatlan volt az Eszter-
gom megyei diákok körében, de 1388-tól a bécsi egyetemen is találkozunk már 
a megyéből érkezett személyekkel. Ebedi István fia Jakab és esztergomi Miklós 
fia László ugyanis 1388. október 13-án kezdte meg tanulmányait Bécsben.9 A 
                     
4 Kubinyi András: Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében. In: Bártfától 
Pozsonyig. Városok a 13–17. században.  (Társadalom- és művelődéstörténeti tanul-
mányok 35.) Szerk. Csukovits Enikő – Lengyel Tünde. Bp. 2005. 19–30. 
5 Szögi László: Az egyetem nélküli ország egyetemistái Mohács előtt. A középkori 
Magyarország peregrinusai. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 14–15. (2011) 27. 
6 A szám a bécsi, a krakkói, a prágai és itáliai egyetemek magyarországi hallgatóinak 
adattára alapján készült: Tüskés Anna: Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365–
1526. (Magyarországi diákok középkori egyetemeken 1.) Bp. 2008.; Haraszti Szabó Péter 
– Kelényi Borbála – Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 
(1348–1525) I–II. (Magyarországi diákok középkori egyetemeken 2.) Szerk. Draskóczy 
István. Bp. 2016–2017; Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók 
anyakönyve és iratai 1221–1864. (Olaszországi magyar emlékek) Bp. 1941. Szögi L.: Az 
egyetem nélküli i. m. 27. Esztergom esetében 165 egyetemjárt személy szerepel. Az 
eltérés abból fakadhat, hogy a bizonytalan azonosítású személyeket nem vettem figye-
lembe.  
7 Kubinyi András: A Magyar Királyság népessége a 15. század végén. Történelmi Szemle 
38. (1996) 157. 
8 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 38. sz. 
9 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 258., 262. sz. 
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krakkói egyetem a prágai egyetem lehanyatlása után, a 15. század első évtize-
détől lett látogatottabb. 1404-ben elsőként Bélai Antallal,10 majd 1412-ben 
esztergomi Zenchen Jakabbal találkozunk a krakkói egyetem hallgatói közt.11  
 A 15. század folyamán Bécs és Krakkó egyetemét körülbelül egyenlő 
arányba keresték fel az Esztergom megyei diákok, bár a század első évtizedei-
ben inkább Bécset látogatták többen, míg az 1470-es és 1480-as években a 
krakkói egyetem volt népszerűbb. Ehhez valószínűleg hozzájárult a Bécsben 
1481-ben kezdődő pestisjárvány is, amelynek következtében sokkal keveseb-
ben keresték fel az osztrák fővárost.12 Természetesen az is előfordult – legin-
kább egyházi személyek esetében –, hogy több egyetemen is megfordultak. 
Esztergomi Péter például 1393-ban a bécsi,13 1399-ben pedig a prágai egyetem 
hallgatója volt,14 majd később jelentős egyházi karriert futott be.15  
 Az Esztergom megyéből külföldi egyetemekre látogató személyek számát 
évtizedenként a következő táblázat mutatja:  
 
 Bécs Prága Krakkó Egyéb Összesen 
1379–1389 2 5   7 
1390–1400 3 5   8 
1401–1410  3 1 1 5 
1411–1420 3  1  4 
1421–1430 9  1  10 
1431–1440 2  1  3 
1441–1450 5  1  6 
1451–1460 2  1  3 
1461–1470 5  5  10 
1471–1480 5  5  10 
1481–1490 3  17  20 
1491–1500 11  8 1 20 
1501–1510 8  6 1 15 
1511–1526 8  1  9 
Összesen 66 13 48 3 130 
  
                     
10 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 263. sz. Béla 
azonosítása azonban bizonytalan, mert az ország más megyéiben is volt hasonló nevű 
település. 
11 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 83., 310. sz. 
12 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 9. 
13 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m.  424. sz. 
14 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 119. sz. 
15 Vö. Körmendy Kinga: Studentes extra regnum. Esztergomi kanonokok egyetemjárása 
és könyvhasználata 1183–1543. (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici 
Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III. Studia 9.) Bp. 2007. 184. 
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Az egyetemre látogatók száma 1481-től növekedett meg jelentősen, először – 
a már fent említett pestisjárvány miatt – Krakkó, majd Bécs felé. A peregri-
nusok száma a 16. század első két évtizedében kis mértékben ugyan csökkent, 
de még így is jelentősnek mondható. Mindez egyébként megfelel az általános 
tendenciáknak, hiszen a krakkói egyetemen a magyarok jelenléte 1476 és 1500 
között érte el a csúcspontját.16 Az egyetemjárás – így az Esztergom megyei 
diákok egyetem látogatásának – fordulópontja 1526, a mohácsi csatavesztés 
után ugyanis egy időre megszűnt a külföldi peregrináció. 
 Esztergom várost nem számítva a megyéből összesen tizenkilenc 
településről indultak külföldi tanulmányokra diákok.17 Mivel azonban az 
1898:4. törvénycikk kiadása előtt Magyarország területén egy nevet több tele-
pülés is viselhetett, nagyon nehéz egyértelműen megállapítani, hogy valóban 
Esztergom megyei helységről van-e szó. Mindössze tizenegy település eseté-
ben állíthatjuk biztosan, hogy megyénk területén feküdt.18  
 A Duna déli partján lévő Lábatlan apró kisnemesi faluból emelkedett a 
15. század végére mezővárosi szintre tehetséges birtokosainak köszönhetően, 
akik jórészt az esztergomi érsek szolgálatában álltak.19 1428-ban Lábatlani 
András a bécsi egyetemen borostyánkoszorús fokozatot szerzett,20 majd né-
hány évvel később az esztergomi kanonokok közt találkozhatunk a nevével.21 
Tíz évvel később Lábatlani Gergely látogatta az intézményt, de az ő esetében 
nem tudunk fokozatszerzésről.22 Nem is lépett egyházi pályára, a Hunyadi 
család, később az esztergomi érsek szolgálatában jelentős karriert futott be, 
amellyel sikerült kiemelkednie a köznemesi sorból. Pályafutásának fontosabb 
állomásai közt említhetjük, hogy 1458-ban a nádori seregek kapitánya volt,23 
1467-ben érseki nádor,24 majd esztergomi várnagy és ispán.25 1477-ben az 
                     
16 Kelényi Borbála: Magyarországi diákok a krakkói egyetemen a középkorban. In: Ha-
raszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. I. 43–87., 62. 
17 Bajna, Bajót, Béla, Bény, Bikol, Dorog, Ebed, Farnad, Gyarmat, Gyermely, Kesz-
tölc, Kistata, Lábatlan, Libád, Nána, Mocs, Muzsla, Sáp, Újfalu. 
18 Bajna, Bajót, Bény, Bikol, Ebed, Farnad, Gyermely, Kistata, Lábatlan, Libád, 
Muzsla. 
19 A település kora középkori történetére: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajza. II. Bp. 1987.  298. 
20 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 2041. sz.  
21 Körmendy K.: Studentes i. m. 189. 
22 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 2638. sz. 
23 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Fényképgyűjtemény 
240 421. Internetes kiadás Rácz György szerkesztésében: www.hungaricana.hu (a 
továbbiakban: MNL OL DF) 
24 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatikai Levéltár (a továbbiak-
ban: MNL OL DL) 72 912. 18. századi másolata: MNL OL DF 279 011. 
25 1469. 02. 16.: MNL OL DF 236 794. 
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esztergomi érsekség bevételeinek kezelésével bízta meg az uralkodó,26 majd 
ugyanezt a hivatalt töltötte be 1485-ben a bács-kalocsai érsekségnél is.27 Köz-
ben Mátyás király megbízásából a török udvarnál járt követségben, amely szol-
gálatáért 1486-ban a Bars megyei Hrussó várat kapta.28 Hosszú és mozgalmas 
életét 1500 körül fejezte be.29 Ősi birtoka, Lábatlan fejlesztésére is sokat áldo-
zott: nemesi kúriát épített,30 majd 1489-ben letelepítette itt a domonkos ren-
det, amelynek általa létesített kolostorát Angyalos Szűz Mária tiszteletére 
szentelték.31 A kolostorban minden valószínűség szerint iskola is működött, és 
innen indult 1494-ben külföldi tanulmányútra Bécsbe Mátyás fia Balázs és 
Galgoczi Gergely,32 Perugiába pedig Székely Mihály.33 Talán ebben az iskolá-
ban tanulhatott Bikoli Zsigmond is, aki 1496-ban szerzett baccalaureus fokoza-
tot a bécsi egyetemen.34  
 A Lábatlantól mindössze néhány kilométerre lévő Bajnán birtokos Bajnai 
Both család valószínűleg nőági rokonságban állt Lábatlani Gergellyel.35 1504-
ben Bajnai Both János is látogatta a bécsi egyetemet, aki feltehetően az 1493-
ban szlavón báni méltóságot betöltő idősebb Both János fia volt.36 Bajnáról 
1494-ben is ismerünk két hallgatót a krakkói egyetemen – Bajnai Henrik fia 
Sztaniszlávot és Bajnai Istvánt,37 elképzelhető azonban, hogy ők a Nyitra me-
gyei Bajnáról származtak.  
                     
26 MNL OL DF 235 966. 
27 MNL OL DF 236 748. 16–18. századi másolatok: MNL OL DF 236 739., MNL OL 
DF 236 753., MNL OL DF 236 742. 
28 MNL OL DL 19 197.  
29 1500. február 24-én már özvegyét említik: MNL OL DL 75 722. 
30 MNL OL DL 75 722. 
31 F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalan a középkori Magyarországon. Bp. 
2008. [CD-ROM] Lábatlan 
32 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 5613., 5620. sz. 
33 Veress E.: Olasz egyetemeken i. m. 33. 
34 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 5712. sz. 
35 Legalábbis Lábatlani Gergely halála után birtokközpontja Bajnai Both András ke-
zére került: MNL OL DF 233 495. 18. századi másolat: MNL OL DL 65 990.; Fekete 
Nagy Antal – Borsa Iván: A Balassa család levéltára 1193–1526. (Magyar Országos Le-
véltár kiadványai II. Forráskiadványok 18.) Bp. 1990. 41–42. sz.  
36 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 6135. sz. Itt szerepel, hogy később a horvát-
szlavón báni méltóságot töltötte be, ez azonban nem lehetséges, hiszen Bajnai Both 
János 1493-ban volt bán, és utána nem sokkal meg is halt. Vö. C. Tóth Norbert – Hor-
váth Richárd – Neumann Tibor – Pálosfalvi Tamás: Magyarország világi archontológiája 
1458–1526. I. Főpapok és bárók. Bp. 2016. 96. Hasonló nevű fia azonban 1499-ben 
szerepel, így valószínűleg róla lehet szó: MNL OL DL 75 705. 18. századi másolata: 
MNL OL DL 107 620. 
37 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 3008–3009. 
sz. 
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 A veszprémi püspök tulajdonában lévő Gyermely faluból két személy 
vett részt külföldi tanulmányokban.38 1470-ben a későbbi fehérvári kanonok, 
Gyermelyi Bálint szerzett borostyánkoszorús fokozatot a bécsi egyetemen, 
1513-ban pedig Walat János tanult ugyanott.39 Az esztergomi érsek birtokairól 
szintén többen indultak el külföldi peregrinációra. Bajótról, Farnadról és 
Muzsláról egy-egy személy tanult külföldi egyetemen, Bajóti János és Farnadi 
Lukács Bécsben,40 míg Muzslai Ferenc Krakkóban látogatta a felsőfokú intéz-
ményt.41 Az esztergomi káptalan Libád birtokáról két személy,42 Ebedről egy 
személy járt a bécsi egyetemen,43 míg Kistata nevű birtokáról Krakkót kereste 
fel Barnabás fia János.44 A Bényen működő premontrei prépostság iskolájából 
kerülhetett ki Bényi György fia László, aki 1426-ban a krakkói egyetem hall-
gatója volt.45  
 A más megyék területén is megtalálható települések közt szerepel Béla, 
Kesztölc, Újfalu, Gyarmat, Nána, Mocs, Sáp és Dorog. Ezekről a helyekről 
összesen harminchat diák járt külföldi egyetemen, de bizonytalan azonosításuk 
miatt őket nem számolhatjuk az Esztergom megyei származású hallgatók 
közé. A megyei települések közül tehát, úgy tűnik, leginkább egyházi kézben 
lévő birtokokról indultak külföldi tanulmányútra, ez alól csak Lábatlan és 
Bajna jelent kivételt. Az utóbbi két helységben azonban a nagybirtokos földes-
úri család vagy a településen lévő kolostori iskola ösztönözte a diákokat maga-
sabb fokú tanulmányok elvégzésére.  
 Esztergom várost származási helyként feltüntető diákok összesen 
száztizenegyen tanultak a vizsgált korszakban külföldi egyetemen. Nehéz 
azonban meghatározni, hogy az egyetemre járók közül ki volt esztergomi 
származású, hiszen a név mellett szereplő de Strigonio jelölheti magát a telepü-
lést, de ugyanúgy az egyházmegyét, esetleg az alsó fokú tanulmányok helyszí-
nét is.46  
                     
38 Gyermely korai történetére: Györffy Gy.: Az Árpád-kori i. m. II. 291. 
39 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 4520., 6561. sz. Tüskés Anna Germendet 
Körmenddel azonosítja, azonban a Germend alak Gyermelyre vonatkozóan többször 
előfordul a forrásokban. MNL OL DF 200 433.; MNL OL DL 101 858. Vö. 
Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437–1464. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani 
Levéltár középkori oklevelei. (A veszprémi egyházmegye múltjából 25.) Szerk. Dreska 
Gábor – Karlinszky Balázs. Veszprém 2014. 164–165. 
40 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 5435. sz.; 4219. sz. 
41 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 1829. sz. 
42 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 6061., 6076. sz. 
43 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 258. sz. 
44 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 1224. sz. 
45 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 423. sz. A 
premontrei prépostságra: F. Romhányi B.: Kolostorok i. m. [CD-ROM] Bény. 
46 Haraszti Szabó Péter: Magyarországi diákok a prágai egyetemen a középkorban. In: 
Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. I. 9–42., 29. 
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 Tovább nehezíti az azonosítást, hogy Esztergom a középkor végén több 
egymással szoros kapcsolatban lévő településrészből állt. A „külvárosok” 
(Esztergom-Kovácsi, Esztergom-Petyen, Esztergom-Szentanna, Esztergom-
Szentgyörgy, Esztergom-Szenttamás, Esztergom-Tapolca) mellett a település 
magját Esztergom királyi város, az esztergomi érsek birtokában lévő Eszter-
gom vár és az alatta elterülő Esztergom-Újváros alkotta.47 Az egyetemet járt 
hallgatók neve mellett felbukkanó de Strigonio jelző jelölhette így a kereskedő, 
iparos és jó kapcsolatok kiépítésére törekvő városi polgárt szintúgy, mint a 
később valószínűleg egyházi pályára lépő érseki birtokon élő városlakót is.  
 Néhány külföldi egyetemen járt esztergomi származású személlyel később 
jelentős egyházi méltóságokban találkozhatunk. Az 1384-ben Prágában 
baccalaureus fokozatot szerzett Esztergom-Újvárosi János Esztergom-szentist-
váni prépost, majd 1411-ben birodalmi alkancellár lett. Zsigmond király kísé-
retében vett részt a konstanzi zsinaton, és ott is halt meg 1417-ben.48 1405-ben 
a prágai egyetemen baccalaureus fokozatot szerzett Esztergomi Péter, aki ké-
sőbb az esztergomi káptalan tagja és az esztergomi Szűz Mária kápolna rektora 
lett.49 1438-ban a bécsi egyetemen tanult Esztergomi Orbán, aki 1458-ban már 
gömöri főesperes volt az esztergomi káptalanban.50  
 Az egyházi pályára készülő hallgatók mellett azonban a 15. század máso-
dik felétől jelenik meg a diákoknak egy új csoportja. Ők a városi polgárság 
soraiból kerültek ki, és elsősorban külföldi tapasztalatot és kapcsolatokat 
akartak szerezni.51 Esztergom királyi városból is többen kereshettek fel kül-
honi egyetemeket, elsősorban természetesen a gazdagabb polgárok közül. Ezt 
jelzik a nevek mellett előforduló foglalkozásnevek is. 1466-ban Esztergomi 
Kőfaragó Tamás tanult a Bécsi Egyetemen, 1479-ben Esztergomi Szabó Má-
tyás, 1488-ban Esztergomi Mészáros Péter, 1500-ban Esztergomi Cipész Já-
nos.52  
                     
47 Esztergom településrészeinek felsorolása: Györffy Gy.: Az Árpád-kori i. m. II. 237–
289. A felsoroltak közül a 15. században már megszűnt vagy más településbe olvadt: 
Esztergom-Fenyérd, Esztergom-Libár, Esztergom-Peszér, Esztergom-Szentistván, 
Esztergom-Szentkirály, Esztergom-Szentlázár, Esztergom-Szentmáriamező, Eszter-
gom-Szentpál, Esztergom-Újfalu. Esztergom-Örmény 15. századi neve Esztergom-
Szentanna volt, Úrkuta és Szamárd pedig önálló településként szerepelt. 
48 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 67. sz. Vö. 
Körmendy K.: Studentes i. m. 181–182. 
49 Haraszti Szabó P. – Kelényi B. – Szögi L.: Magyarországi diákok i. m. II. 119. sz. 
50 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 2698.sz. Vö. Körmendy K.: Studentes i. m. 190.; 
C. Tóth Norbert: Az esztergomi székeskáptalan a 15. században. I. rész: A kanonoki 
testület és az egyetemjárás. (Subsidia ad historiam medii aevii Hungariae inquirendam 
7.) Bp. 2015. 131.  
51 Kubinyi András: Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és 
Jagelló-korban. Levéltári Közlemények 39. (1968) 208–209. 
52 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m.  4321., 5095., 5383., 5930. sz. 
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 A nevekből kikövetkeztethető feltételezések mellett azonban néhány 
személy esetében biztosan meg tudjuk állapítani polgári származásukat. 1462-
ben Esztergomi Vajas Mihály borostyánkoszorús fokozatot szerzett a bécsi 
egyetemen.53 Ő annak az esztergomi Vajas családnak a tagja lehetett, amelyből 
az 1440-es évektől többször is felbukkanó Vajas István származott. 1446-ban 
Vajas István, Esztergom királyi városi polgár több más társával együtt elfog-
lalta a káptalan esztergomi házait.54 1450-ben is ott találjuk Vajas Istvánt azok 
között a polgárok között, akik megtagadták az esztergomi káptalan számára a 
vásárvám kifizetését.55 Utoljára 1453-ban említik őt, szintén a káptalan elleni 
pereskedés kapcsán.56  
 1494-ben az Esztergomból származó Székely Ferenc a Bécsi Egyetem 
hallgatója volt.57 Ő biztosan azonos azzal a Székely Ferenc városi polgárral, aki 
1495 decemberében visszakapott háromszáz forintot Ambrus őrkanonoktól. 
Az összeget még Ferenc apja, Székely Bertalan városi esküdt adta kölcsön a 
kanonoknak.58  
 A két utóbbi esetben tehát gazdag, a város vezetésében részt vevő csalá-
dok tagjai indultak külföldi peregrinációra. Ezeknek a polgárfiúknak külföldi 
tanulmányútjai a 15. század második felétől mutathatók ki, tehát éppen abban 
az időben, amikor ugrásszerűen megnő az egyetemlátogatások száma. Feltéte-
lezhető tehát, hogy ennek a növekedésnek a hátterében az áll, hogy az egyház 
által támogatott és egyházi pályára készülő ifjak mellett a városi polgárok fiai is 
egyre gyakrabban kerestek fel külföldi egyetemeket. 1500-tól csökken a kül-
földre látogatók száma, ez talán összefüggésbe hozható azzal, hogy 1502-ben 
Ulászló király négyezer forintért zálogba adta Esztergom királyi várost Bakócz 
Tamás érseknek és rokonainak,59 így a város elvesztette függetlenségét, és az 
egyházi városok közé süllyedt.  
 Az Esztergom megyéből külföldi egyetemeket felkereső hallgatók tehát 
három társadalmi rétegből kerültek ki. A legnagyobb számban azok az egyházi 
birtokokon élő jobbágy vagy polgár származású diákok voltak, akik az egyház 
– az esztergomi érsek vagy a káptalan vagy egy szerzetesrend – támogatásával 
folytatták külföldi tanulmányaikat, majd hazatérve egyházi pályára léptek. A 
második csoportot a 15. század második felétől azok a gazdag városi polgár-
családból származó fiatalok jelentik, akiket az információszerzés mellett kül-
                     
53 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 4155. sz. 
54 MNL OL DF 236 316. 
55 MNL OL DF 244 371., MNL OL DF 236 365. 
56 MNL OL DF 208 686. 
57 Tüskés A.: Magyarországi diákok i. m. 5618. sz. 
58 MNL OL DF 238 140. 
59 MNL OL DF 237 915. 16-17. századi másolatok: MNL OL DF 237 919., MNL OL 
DF 237 920. Vö. Pór Antal: Esztergom királyi város elzálogosítása 1502-ben. Századok 
42. (1908) 934–936. 
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földi tapasztalatok és kapcsolatok szerzése is ösztönözött. Végül a harmadik 
csoportba azok a nagybirtokos nemesek tartoztak, akiknek volt elegendő va-
gyonuk a külföldi tanulmányok finanszírozására, és fiaik számára lehetőséget 
biztosítottak egy felsőfokú intézmény látogatására. 
 
 
THE UNIVERSITY STUDIES OF STUDENTS FROM ESZTERGOM COUNTY IN THE LATE MIDDLE 
AGES 
Research on studies at foreign universities can contribute several valuable pieces 
of information to the social history and the history of education of a region or 
municipality, and can also point out the development of a region and its 
connections to cultural, religious, or political movements. In the Late Middle Ages, 
a hundred and thirty persons went to university in Prague, Vienna, or Krakow from 
Esztergom County. The students were from three social strata. The largest in 
number were students of serf or bourgeois origin living in a church estate. The 
second group, from the latter half of the 15th century, represented youth from 
wealthy bourgeois families of townsmen, and the third group consisted of 
landowner aristocrats who were wealthy enough to fund the studies abroad. 
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Osváth Zsolt képe az „…Okleveles Kertésznek elismerjük és valljuk...” 





Okályi Iván műkertészi képesítő oklevele 
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Bernád Rita képei „A lovagkirály egyházi pecséteken – Szent László 





5. A verespataki plébánia 
pecsétjének viaszlenyomata, 1826 
    
  6. A verespataki plébánia 





8. A mezőbikácsi 
plébánia pecsétjének 
viaszlenyomata, 1830 
Nagyvárad – Újváros 














11. A Nagyvárad-újvárosi plébánia 
pecsétjének viaszlenyomata, 1830 
     
12. A Nagyvárad-újvárosi plébánia 
bélyegzőjének lenyomata, 1858 
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13. A krasznabélteki plébánia pecsét- 
nyomójának viaszlenyomata, 1831 
      
14. A krasznabélteki plébánia 
bélyegzőjének lenyomata, 1862 
 
 
15. A lázári plébánia pecsétnyomó- 
jának viaszlenyomata, 1842 
       
      16. A lázári plébánia gumibélyeg- 
      zőjének lenyomata, 1940 
 
 
17. A gátaljai plébánia pecsét- 
jének viaszlenyomata, 1910 
      
     18. A gátaljai plébánia bélyegző- 
     jének tuslenyomata, 1910 
 
 
19. A varjasi plébánia pecsét- 
jének viaszlenyomata, 1848 
      
     20. A varjasi plébánia bélyegző- 







Bertényi Iván képei „Az Egyetemi Könyvtár Dante-kódexének 
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